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以 全宋文 补 全宋诗 20则
钱建状, 苏碧铨
*
(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005 )
摘 要 本文据 全宋文 等有关文献辑补 全宋诗 ,共得 20则,分成补诗和补人两类。
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善 全宋诗 做出了很大贡献。我们近来在阅读 全
宋文 的过程中, 发现遗珠尚夥, 故撰此文, 以期有
助于学界。
一、补诗:其人已见 全宋诗 , 而诗作有漏收。
其作者依 全宋诗 顺序列出,并注明所在册、卷、页
数。
1 钱易 ( 2 /104 /1184)
句:夹城尽北十里街
( 全宋文 卷 5957,第 264册,页 246,楼钥 跋
扬州伯父所藏钱希白三经堂歌 )





(两首皆见 全宋文 卷 5961, 第 264册, 页
295,楼钥 欧公与刘原甫帖 )




( 全宋文 卷 6705, 第 294册, 页 324, 潘惟一
杜公亭记 )
4 向子諲 ( 29/1646 /18438)
按: 全宋诗 录诗五首, 全宋诗订补 补辑一
首。
述怀诗 :我与渊明同甲子,归休已恨七年迟。




(皆见 全宋文 卷 5948, 第 264册, 页 150, 楼
钥 芗林居士文集序 )
5 何 ( 30 /1707 /19217)





( 全宋文 卷 5962,第 264册, 页 315, 楼钥 跋
范丞相江西唱和诗卷 )
6 胡铨 ( 34 /1934 /21573)
句:声名世上无知尔,文物岭南难若人。
( 全宋文 卷 4330,第 196册, 页 150, 胡铨 河
源县令崔从政墓志铭 )
7 欧阳鈇 ( 43/2333 /26830)
句:旧游应好在,谁念此生浮。
( 全宋文 卷 5190, 第 233册, 页 177, 周必大
欧阳伯威墓志铭 )
8 楼钥 ( 47 /2536 /29317)
赠李才翁 : 文可演纶诗更工, 翛然蝉脱世尘
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( 全宋文 卷 5949,第 264册,页 120,楼钥 静
斋迂论序 )
二、补人: 全宋诗 未收其人而实有诗作可补





记资料索引 、胡铨 诸王宫教授徐奉议墓志铭 。
句:冷眼旁观堪一笑, 著鞭归去却如愚。
( 全宋文 卷 4327, 第 196册, 页 96, 胡铨 诸
王宫教授徐奉议墓志铭 )
2 崔若砺 ( 1107 - 1149), 字公治, 新兴人。绍
兴八年进士,官真阳尉。胡铨流新兴, 道英州, 一见






(皆见 全宋文 卷 4330, 第 196册, 页 150, 胡
铨 河源县令崔从政墓志铭 )




与师喜雨 : 一声雷碾青山过, 万里风驱白雨
来。
( 全宋文 卷 5955,第 264册,页 210,楼钥 跋
参寥诗 )






( 全宋文 卷 5956,第 264册,页 232,楼钥 跋
云丘草堂慧举诗集 )





( 全宋文 卷 5962,第 264册, 页 317, 楼钥 跋
杨叔禹所藏东坡帖 )





引 、楼钥 知嵊县季君墓志铭 。
句:不堪枉道依阳虎,可是无心简子敖。




( 全宋文 卷 5998, 第 266册, 页 81, 楼钥 知
江州汪公墓志铭 )
8 曹盅 ( 1135- 1202) , 字困明, 号牧庵, 鄞县
人, 四明曹粹中仲子。少颖悟力学, 以气节自许, 词
章焕发,落笔千言。以父致仕恩补官,历授福建转运
司主管文字, 官至朝请大夫。嘉泰二年卒, 年六十
八。事迹见 宋人传记资料索引 、楼钥 朝请大夫
曹君墓志铭 。
题宁都金精山 : 手擎白日浴沧海, 气使列岳
如群儿。
( 全宋文 卷 6002,第 266册, 页 121, 楼钥 朝
请大夫曹君墓志铭 )







( 全宋文 卷 6850,第 300册, 页 213, 刘宰 故
公安范大夫及夫人张氏行述 )






失题诗: 践履不加功, 虚行岂为道? 有体必有
用, 辨之所宜早。成己以成物,斯殊佛与老。
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( 全宋文 卷 7758, 第 336册, 页 353, 徐元杰
准斋先生吴公行状 )
11 邓元观, 生卒年不详, 临川人, 咸淳元年乙
丑阮登炳榜进士。元观有诗才, 平澹简远。事迹见
江西通志 卷五十一 选举三 。
题钓台 :寒来暑往人千载,月白风清水一湾。
( 全宋文 卷 7780, 第 337册, 页 334, 赵汝腾
跋邓元观诗 )
















所作 示儿 诗不难看出, 他的爱国之情, 对时局的















[ 8] ( P87 )
陆游在他




或是借助 梦 意象来消解人生困境, 抑或者是引前
代仁人志士以自况自慰, 陆游终其一生始终无法忘
情于抗金北伐、收复失土、统一中原的救国理想。宋
宁宗嘉定三年 (公元 1210年 )陆游临终前写了一首
诗: 死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定
中原日,家祭无忘告乃翁。
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